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Erratum
Erratum to “Prevalence of Haematoloechus pulcher metacercariae
(Digenea: Plagiorchioidea) in the crayfish Cambarellus montezumae
in Salazar Lagoon, Estado de México”
[Rev. Mex. Biodivers. 86 (2015) 730–736]
Fe de errores de ‘Prevalencia de metacercarias de Haematoloechus pulcher (Digenea:
Plagiorchioidea) en el acocil Cambarellus montezumae en la laguna de Salazar, Estado de México’
Alicia Pérez-Chi a, Jorge Carrillo-Laguna a, Blanca Rosa Aguilar-Figueroa b,
Gabriela Iban˜ez-Cervantes c, Oliver López-Villegas d, Gloria León-Avila a,∗
a Laboratorio de Genética, Departamento de Zoología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Carpio y Plan de Ayala S/N, Col.
Casco de Santo Tomás, C.P. 11340 D.F. México, Mexico
b Departamento de Parasitología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Carpio y Plan de Ayala S/N, Col. Casco de Santo
Tomás, C.P. 11340 Mexico City, Mexico
c Departamento de Biología Celular, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Instituto Politécnico Nacional, Col. Zacatenco, Delegación Gustavo A.
Madero, C.P. 07360 Mexico City, Mexico
d Laboratorio Central de Microscopía, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Carpio y Plan de Ayala S/N, Col. Casco de Santo
Tomás, C.P. 11340 Mexico City, MexicoIn the article ‘Prevalence of Haematoloechus  pulcher  metacercariae (Digenea: Plagiorchioidea) in the crayfish Cambarellus
ontezumae in Salazar Lagoon, Estado de México’ published with Revista Mexicana de Biodiversidad 86 (2015) 730–736, there
as an error in the affiliation “a”.
Instead of:
aDepartamento  de  Biología  Celular,  Centro  de  Investigación  y  de  Estudios  Avanzados,  Instituto  Politécnico  Nacional,  Carpio  y
lan de  Ayala  S/N,  Col.  Casco  de  Santo  Tomás,  C.P.  11340,  Mexico  City,  Mexico
It should be:
aLaboratorio  de  Genética,  Departamento  de  Zoología,  Escuela  Nacional  de  Ciencias  Biológicas,  Instituto  Politécnico  Nacional,
arpio y  Plan  de  Ayala  S/N,  Col.  Casco  de  Santo  Tomás,  C.P.  11340  D.F.,  México,  Mexico.DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.rmb.2015.07.002
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